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DIA A DIA
Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 de setembre
Pere Barthe presentarà
"Estadio 2". El director de
l'àrea d'esports de TVE-Cata-
lunya, Pere Barthe, presentarà
els dissabtes i diumenges "Es¬
tadio 2". Aquest programa es¬
portiu es produirà al centre de
Sant Cugat del Vallès. Carlos
Martín n'és el director.
Javier Martín dirigeix els
canals temàtics de RTVE.
El fins ara director de coordi¬
nació del gabinet de RTVE,
Javier Martín, ha estat nome¬
nat director de Desenvolupa¬
ment i Canals Temàtics de
l'ens públic. Alhora gestionarà
els canals temàtics que pro¬
dueix TVE per a d'altres ope¬
radors digitals.
Gaspar Rosety i Javier
Ares, a Onda Cero. Els pe¬
riodistes Gaspar Rosety i Ja¬
vier Ares fitxen per Onda Ce¬
ro per cobrir programes
esportius. Ares procedeix de la
SER i del canal de televisió del
Reial Madrid. Ambdós perio¬
distes s'incorporaran a l'equip
del programa "Radioestadio",
Gaspar Rosety comenta els partits
de futbol a Onda Cero.
presentat per Eduardo García.
Els principals partits de futbol
seran comentats per Gaspar
Rosety.
Conveni del CIPB amb Re-
tevisión. La Fundació Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) comunica la
firma d'un conveni amb la
Fundación Retevisión. Segons
l'acord Retevisión patrocinarà
anualment un seminari sobre
l'estat de les tecnologies a Ca¬
talunya. El primer seminari va
tenir lloc el mes de juliol amb
la presència de Manuel Cas¬
tells, que va parlar sobre la no¬
va societat de la informació.
En aquell acte participaren pe¬
riodistes experts en tecnologia.
95è aniversari de l'agència
Tass. L'agència oficial de no¬
tícies russa, actualment ano¬
menada Itar-Tass, celebra el
seu 95è aniversari. La prede¬
cessora de l'agència Tass,
l'Agència Telegràfica de Sant
Petersburg (SPTA), va ser cre¬
ada el 1904 per ordre del tsar
Nicolás II. El 1914 va canviar
el seu nom pel d'Agència Te¬
legràfica de Petrograd (PTA).
Més tard, el 1918, va rebre el
nom d'Agència Telegràfica de
Rússia (Rosta). En crear-se la
URSS el 1922 va passar a dir-
se Agència Telegràfica de la
Unió de Repúbliques Socialis¬
tes Soviètiques (TASS), nom
que va mantenir durant els se¬
tanta anys de règim soviètic,
en què va actuar com a òrgan
oficial del Partit Comunista de
la Unió Soviètica (PCUS). En
desintegrar-se la URSS l'agèn¬
cia va adoptar el seu nom ac¬
tual, Agència Telegràfica d'In¬
formació de Rússia-Tass
(Itar-Tass).
La demarcació de Lleida
signa un conveni financer.
La demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya ha signat aquest estiu
un conveni de cooperació amb
el Banco Santander, pel qual
s'ofereix als col·legiats i col·le¬
giades de Lleida diferents pro¬
ductes financers en condicions
avantatjoses, com supercrèdit
hipotecari-superhipoteca, su¬
percrèdit personal, compte
professional, avançaments
d'honoraris professionals, mit¬
jans de pagaments, compte
crèdit professional garantia
personal, Using, Bansacar o
oferta especial assegurances
Genesis.
Décès d'Alfonso Banda
Moras. El 2 d'agost passat
morí a Barcelona el periodista
Alfonso Banda Moras, a l'edat
de 87 anys. Va ser redactor de
Radio Nacional de España
(RNE) entre 1937 i 1955, i di¬
rector de Radio España el
1960. De 1970 a 1980 tornà
a RNE fins a la seva jubilació.
Audiència televisiva del
mes d'agost. Dades de So¬
fres assenyalen l'audiència te¬
levisiva durant el mes d'agost.
En aquest període TV3 ha es¬
tat líder, amb un 22,6 de quo¬
ta. Canal 33 ha passat d'una
audiència del 4,6% durant el
mes de juliol aí 5% d'agost.
TVE-1 encapçala el rànquing
en el total de l'Estat amb una
quota del 25,9%, seguida
d'Antena 3 (21,0%) i Tele 5
(19,1%). La 2 va assolir una
quota del 10% , un punt i mig
més que el juliol.
Pujol va aparèixer el doble
que Maragall a TV3. Dades
ofertes per Sofres, empresa
que realitza les audiometries
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), as¬
senyalen que el president de la
Generalitat, Jordi Pujol, va
aparèixer aís telenotícies de
TV3 el passat mes de juliol un
total de 36 minuts i 50 se¬
gons, davant els 15 minuts i
20 segons que ho va fer el
candidat del PSC a la Genera¬
litat, Pasqual Maragall. La res¬
ta de candidats a les autonòmi¬
ques també van tenir
presències inferiors a la de Pu¬
jol. Rafael Ribó, candidat d'Ini¬
ciativa per Catalunya-Verds, va
tenir una presència total en els
informatius de la cadena au¬
tonòmica d'11 minuts i 29 se¬
gons. El va seguir el candidat
popular, Alberto Fernández
Díaz, amb 11 minuts. Al can-
Pere Barthe presenta "Estadio 2" a
TVE-Catalunya.
El periodista Alfredo Banda mor ais
87 anys a Barcelona (Foto d'arxiu).
didat d'Esquerra Republicana,
Carod Rovira, se'l va veure 9
minuts.
2 de setembre
El SPC reclama inde¬
pendència als mitjans. El
Sindicat de Periodistes de Ca¬
talunya (SPC) demana a tots
els candidats a la presidència
de la Generalitat el seu com¬
promís a favor de la inde¬
pendència en els mitjans pú¬
blics. Per a després de les
eleccions autonòmiques el
SPC reclamarà que la comissió
parlamentària reprengui l'estu¬
di sobre la reforma de la llei de
creació de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió.
Catalunya Ràdio presenta
programació de tempora¬
da. L'emissora radiofònica de
la Generalitat, Catalunya Rà¬
dio, presenta la programació
de la nova temporada de tar-
dor-hivern, que començarà el
pròxim dia 6. Les principals
novetats són les següents: Xa¬
vier Vilà presentarà de 6 a 8 el
"Catalunya matí", en lloc de
Núria Farré; "El matí de Cata¬
lunya Ràdio" continuarà per si¬
sena vegada en mans d'Antoni
Bassas i comptarà amb la
presència de la periodista Ma¬
ruja Torres per a la tertúlia; les
tardes de 4 a 7 estaran a cà¬
rrec de Toni Clapés amb "Ver¬
sió original", l'espai que deixa
Jordi González; s'ampliarà l'in-
formatiu "Catalunya nit", que
presenta Gaspar Hernández;
Ariadna Ferrer s'incorporarà a
les matinades i es farà càrrec
de "La nit dels ignorants"; el
programa esportiu de Jordi
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Basté tindrà mitja hora més de
durada; Xavier Grasset conti¬
nuarà al capdavant del progra¬
ma "El món s'acaba", i Manel
Fuentes repassarà l'actualitat
de la setmana els dissabtes a
migdia. El director de Catalun¬
ya Ràdio, Joan Maria Clava-
guera, defineix la programació
com "una de les més compac¬
tes dels últims anys". Pel que
fa a la programació de Cata¬
lunya Cultura, el seu director,
Jordi Roigé, informa que
l'emissora emetrà dramàtics de
producció pròpia, entre ells El
petit príncep, de Saint Exu-
péry.
3 de setembre
Internet compleix 30 anys.
Es compleixen 30 anys del
naixement d'Internet, que va
ser creat el 1969 com un ins¬
trument de l'Exèrcit dels Estats
Units per descentralitzar els
seus sistemes de comunicació
davant la guerra freda. L'ani¬
versari ha reunit a la Universi¬
tat de Califòrnia de Los Ange¬
les (UCLA) personalitats i
tècnics que van intervenir en la
creació d'Internet. En aquest
30 anys la xarxa ha assolit un
gran protagonisme, amb unes
expectatives creixents arreu
del món.
Número inicial de la revis¬
ta M.C. Apareix la revista
M.C., de Mario Conde, dirigi¬
da per Javier Bleda. En aquest
primer número, l'exbanquer
ocupa la portada, la carta de
l'editor i una entrevista d'11
pàgines. La publicació inclou
entre els seus col·laboradors el
comandant Pardo Zancada,
Jordi Roigé, director de l'emissora
Catalunya Cultura.
que va estar involucrat en el
cop d'Estat del 23-F.
Els paparazzi de Diana,
innocents. Hervé Stéphan, el
jutge de París encarregat del
cas contra els paparazzi que
van seguir Diana de Gal·les la
nit de la seva mort al Pont
d'Alma, sobreseu les acusa¬
cions que pesaven sobre els
nou fotògrafs i el conductor de
premsa implicats en la perse¬
cució de l'automòbil de la prin¬
cesa. El jutge considera que no
s'ha establert de manera for¬
mal una falta que tingui un
"vincle segur", encara que re¬
comana als fotògrafs i a
aquells que els encomanen la
feina "el seguiment de condi¬
cions morals i déontologiques
en l'exercici de la seva activi¬
tat". Malgrat això, el compor¬
tament dels paparazzi "no és
constitutiu d'infracció caracte¬
ritzada per la llei penal".
Belén Quijada, directora
de Comunicació d'Antena
3. Procedent de La Moncloa,
on era cap de Protocol i Rela¬
cions amb els Mitjans de la se¬
cretaria d'Estat de Comunica¬
ció, Belén Quijada és
nomenada directora de Comu¬
nicació d'Antena 3 TV, la ca¬
dena controlada per Telefóni¬
ca. Anteriorment Quijada
havia desenvolupat càrrecs de
relacions públiques a l'Organit¬
zació Nacional de Cecs d'Es¬
panya (ONCE) i a Onda Cero.
D'altra banda, Ernesto Sáenz
de Buruaga, director d'Infor-
matius d'Antena 3, comptarà
per a la pròxima temporada
amb la periodista Gloria Lo-
mana, procedent de TVE.
Cessa el director de la re¬
vista Cinco Días. Fernando
González Urbaneja, fins ara di¬
rector de la revista econòmica
Cinco Días, presenta la seva
dimissió del càrrec, segons un
comunicat difós pel grup Prisa,
propietari d'Estructura, l'em¬
presa editora del periòdic. En
l'últim exercici econòmic Cin¬
co Días va tenir un benefici
net de 309 milions de pesse¬
tes, un 9% més que l'enregis¬
trat l'any anterior.
4 de setembre
Queixes de fotògrafs a
França. Els fotoperiodistes
francesos adrecen un comuni¬
cat al primer ministre francès
Lionel Jospin i als legisladors
de França en què expressen les
seves queixes contra l'anome¬
nat projecte de llei Guigou. En
aquest document es preveuen
multes de fins a 15.243 euros
(uns dos milions i mig de pesse-
fes) per difondre "la reproduc¬
ció de les circumstàncies d'un
crim o d'un delicte quan aques¬
ta reproducció atempti contra
la dignitat de la víctima". El
projecte de llei, creuen els fotò¬
grafs francesos, "pot soscavar
el dret a la informació".
6 de setembre
Més de milió i mig de mò¬
bils venuts entre juliol i
agost. Durant els mesos de ju¬
liol i agost es van vendre a Es¬
panya 1,8 milions de telèfons
mòbils. Actualment el nombre
total d'usuaris a Espanya és de
11,72 milions de clients, un
18% més que el gener passat.
Es calcula que un de cada qua¬
tre espanyols té un telèfon mò¬
bil. El sector de telefonia creu
que a final d'aquest any la xifra
d'usuaris arribarà als 14 mi¬
lions.
Arús estrena "EI rondó".
TVE-Catalunya estrena el nou
programa "El rondó", dirigit
per Alfons Arús i presentat per
Xavi Díaz i Albert Lesàn. El
programa es nodreix de sec¬
cions vàries, com el comentari
de text de declaracions fetes
per personatges del món del
futbol, concursos, vídeos
domèstics, anècdotes, imatges
que mostren què passa més
enllà del terreny de joc, etc.
"El rondo" s'emetrà els dilluns
a la nit.
7 dc setembre
El CAC recomana mesures
sobre la dona a la publici¬
tat. El Consell de ['Audiovisual
de Catalunya (CAC) fa públic
un dictamen sobre la imatge
de la dona a la publicitat que
apareix a les televisions. El do¬
cument considera sis punts a
tenir en compte per evitar dis¬
criminacions. Es recomana
evitar la utilització de la dona
com un "objecte eròtic", i en
canvi mostrar la seva presèn¬
cia en ambients econòmics i
científics. Per fer més igual el
tractament home-dona, es po¬
drien presentar personatges
masculins en espots sobre la
llar o la neteja. El CAC acon¬
sella també evitar models fe¬
menins massa prims, que po¬
den induir a l'anorèxia. El
dictamen parteix de la directi¬
va europea per a una televisió
sense fronteres, que entre al-
Belén Quijada, directora de
Comunicació d'Antena 3.
tres coses estableix l'ús no dis¬
criminatori de la publicitat tele¬
visiva.
Fusió de gegants televi¬
sius. L'empresa Viacom, pro¬
pietària dels estudis Para¬
mount, compra la cadena de
televisió CBS per un import de
36,75 milions de dòlars en ac¬
cions. Es considera la fusió
"més cara" en la història dels
mitjans de comunicació, i do¬
narà lloc a un gegant de la rà¬
dio, el cinema i la televisió. La
CBS ha creat sèries de televi¬
sió tan emblemàtiques com
"S'ha escrit un crim", o pro¬
grames de reportatges a càrrec
de coneguts reporters com
Walter Cronkite i Edward Mur-
row. Viacom és propietària de
les cadenes musicals MTV i
VH1 i del canal infantil Nicke¬
lodeon. a més de l'editorial Si¬
mon and Shuster i la xarxa de
videoclubs Blockbuster. L'últi¬
ma gran operació internacio¬
nal en el món de la comunica¬
ció va tenir lloc el 1996 amb
la compra per part de Walt
Disney de la cadena ABC, per
19.000 milions de dòlars.
Les televisions privades
exigeixen la redefinició pú¬
blica. La Unió de Televisions
Comercials en Obert (UTECA)
presenta un escrit en què exi¬
geix la "reforma immediata"
del sistema de finançament pú¬
blic tant pel que fa a Radiotele-
visió Espanyola com a les tele¬
visions de la Federació
d'Organismes de Ràdio i Tele¬
visió Autonòmics (FORTA) i
les televisions municipals fi¬
nançades pels ajuntaments.
UTECA estima "sense sentit"
el doble finançament de les te¬
levisions públiques.
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TVE-Catalunya presenta
programació de tempora¬
da. El centre de Sant Cugat
de TVE-Catalunya presenta la
nova programació per a l'ac¬
tual temporada. Una de les
principals novetats és la intro¬
ducció abans de l'informatiu
de migdia de "L'informatiu co¬
marques", presentat per Sa-
mantha Villar. A la franja de
desconnexió de La 2 s'estrena
"Catalunya avui", un magazín
que serà conduït per Montse
Tejera. S'amplia la franja en
català de la tarda amb el pro¬
grama juvenil "XAT.TV". El
programa de reportatges
"Gran angular" s'emetrà els
dissabtes a dos quarts de nou.
Els esports i els programes in¬
fantils tindran també una
presència "molt important" a
la cadena, segons explica el di¬
rector de TVE a Catalunya,
Javier Grima.
8 de setembre
Julia Otero informa sobre
la supressió del seu pro¬
grama. La periodista Julia
Otero convoca una conferèn¬
cia de premsa al Col·legi de
Periodistes de Catalunya per
informar sobre la supressió del
seu programa "La tarde de Ju¬
lia" per part de Telefónica, la
nova propietària d'Onda Cero.
La periodista qualifica de "cop
d'Estat" la supressió del pro¬
grama, que li va ser comunica¬
da el dia 2 d'agost, "quan ja
estava de vacances". Otero re¬
vela que dotze hores després
de la supressió va rebre una
trucada del vicepresident del
Govern, Francisco Alvarez
Cascos, en la qual li deia que
Samantha Vilar presenta
l'informatiu comarques a TVE.
Marta Robles sustitueix Júlia Otero
a les tardes d'Onda Cero.
aquella mesura "era una ma-
laptesa, un error polític gaire¬
bé dissenyat pel pitjor enemic
del PP". Segons Otero, a qui
no agradava "La tarde de Ju¬
lia" era a Ernesto Sáenz de
Buruaga, cap d'informatius
d'Antena 3 TV, la cadena con¬
trolada per Telefonica. Aquest
hauria trucat a Onda Cero un
parell de vegades perquè do¬
nessin "un toc" a Otero. D'al¬
tra banda, la periodista des¬
menteix que hagués "demanat
més diners" a l'emissora, ja
que el seu contracte és vigent
fins al 2001. Ella no pensa fer
ràdio aquesta temporada, però
podria impartir classes en al¬
guna universitat catalana.
Onda Cero exposa la nova
programació. Onda Cero
presenta als mitjans de comu¬
nicació les novetats per a la
pròxima temporada, segons
els projectes de la nova pro¬
pietària de l'emissora, la com¬
panyia Telefónica. El magazín
de Marta Robles "A toda ra¬
dio" substitueix "La radio de
Julia" i s'anuncia com a princi¬
pal novetat dels pròxims me¬
sos. En el nou programa hi
col·laborarà el periodista Jesús
Hermida. Continua Luis del
Olmo amb "Protagonistas" els
matins. De matinada s'incor¬
poren Alfons Arús i Albert Le-
sàn, que repassaran l'actualitat
esportiva en to d'humor. On¬
da Cero disposa de cent qua-
ranta-vuit emissores provi-
nents d'Onda Cero, Onda
Rambla, Radio Voz i Europa
FM.
José Antonio Zarzalejos,
director d'ABC. Nomenen
José Antonio Zarzalejos nou
director d'ABC en substitució
de Francisco Giménez Ale¬
mán, que va assumir la direc¬
ció del rotatiu quan Luis Maria
Anson la va deixar després de
tretze anys de fer-se'n càrrec.
Zarzalejos ha estat fins al mo¬
ment director editorial del
grup Correo i durant cinc anys
director d'El Correo Español-
El Pueblo Vasco.
9 de setembre
La Vanguardia presenta
llibre al Pati dels Taron¬
gers. El diari La Vanguardia
presenta el llibre Catalunya
del XX al XXI. Viatge visual
al futur del país, que regalarà
als seus lectors el proper dia
12. L'obra, de 200 pàgines,
consta de 55 capítols que
mostren els grans projectes del
passat i d'altres que s'aventu¬
ren per al futur de Catalunya.
El llibre es completarà cada
dia, de dilluns a dissabte, amb
unes fotografies que s'oferiran
gratuïtament amb el diari i es
col·locaran en els seus espais
en blanc. La presentació té
lloc al Pati dels Tarongers del
Palau de la Generalitat. La
presentació va a càrrec del
president Jordi Pujol i compta
amb l'assistència de Javier Go¬
do, comte de Godó; el director
de La Vanguardia, Juan Ta¬
pia, i el director de comunica¬
ció del grup, Màrius Carol, en¬
tre d'altres.
Els sindicats alerten sobre
el paper de productores
privades a la ràdio públi¬
ca. Josep Maria Adell, repre¬
sentant sindical de Radio Na-
José Antonio Zarzalejos, nou
director d'ABC.
Sandra Barneda, de TVE als
informatius d'Antena 3.
cional de España a Catalunya
(RNE-Catalunya), i Rodolfo
Ruiz Ligero, membre d'IU i
president per torn del consell
d'administració de Radiotelevi-
sió Espanyola (RTVE), denun¬
cien la contractació de produc¬
tores privades per fer-se càrrec
de programes que han d'eme¬
tre les ràdios públiques. D'altra
banda, denuncien també que,
malgrat la injecció de diners
per a Ràdio 4, Barcelona no
els gestiona.
Novetats de temporada a
Antena 3. L'emissora privada
Antena 3 TV presenta les no¬
vetats de la present temporada
amb la presència del seu direc¬
tor general d'emissions, Juan
José Díez. Entre les novetats,
que començaran el proper dia
13, hi haurà tres programes
dedicats a l'entreteniment,
cinc magazins i un informatiu.
En el camp dels informatius es
projectarà "Alerta 112", que
resumirà l'actualitat de la set¬
mana amb declaracions dels
protagonistes. Els informatius
de cap de setmana seran pre¬
sentats per Pedro Piqueras i la
periodista Sandra Barneda, de
nova incorporació. Barneda va
conduir anteriorment l'infor¬
matiu del cap de setmana de
TVE a Catalunya i abans havia
treballat al canal Teledeporte.
11 de setembre
Acord entre la UPIFC i la
CONC. Avui se signa un
acord de col·laboració mútua
entre la Comissió Obrera Na¬
cional de Catalunya (CONC) i
la Unió de Professionals de la
Imatge i la Fotografia de Cata-
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lunya (UPIFC). Aquest acord
obre la porta d'accés a les
acreditacions de la Federació
Internacional de Periodistes
(FIP) per als associats a la
UPIFC i permetrà un tracta¬
ment més adequat d'algunes
reivindicacions com la Segure¬
tat Social. Els associaciats de
la UPIFC tindran també dret
en condicions preferents als
serveis jurídics de la CONC.
12 de setembre
Vintè aniversari de Ràdio
Arenys. Amb motiu del vintè
aniversari de Ràdio Arenys es
celebra un acte institucional en
aquesta localitat en el qual par¬
ticipen els fundadors de l'emis¬
sora, Toni Esteve i Santi Font-
bona, aquest últim actual
alcalde d'Arenys. Els assistents
qualifiquen l'emissora com "un
patrimoni democràtic dels
arenyencs", i reclamen per a
les emissores municipals auto¬
nomia, pluralitat i independèn¬
cia informativa.
Declaracions de Carreras
sobre les eleccions i la te¬
levisió. Lluís de Carreras,
president del Consell de l'Au-
diovisual de Catalunya (CAC),
manifesta que "dominar una
emissora de televisió no fa
guanyar les eleccions", ja que
allò que importa és el missatge
que es difon, "no la presència
continuada d'un candidat, que
si arriba a ser excessiva pot
ser contraproduent".
13 de setembre
Enquesta del CIS entorn
de la professió periodísti¬
ca. Una enquesta del Centre
d'Investigacions Sociològiques
(CIS) sobre els professionals
dels mitjans de comunicació
aporta dades d'acceptació dels
periodistes envers la seva pro¬
fessió. De l'estudi es desprèn
que un 40% dels periodistes
espanyols ha pensat alguna
vegada abandonar la feina. El
52,9% atribueix aquesta temp¬
tació a l'estrès que proporcio¬
nen "la prolongada jornada la¬
boral" i la '"pressió horària".
Un 42,4% voldria tenir més
temps per a la família. El
40,4% dels consultats es van
dedicar al periodisme perquè
"els agradava escriure", i un
16,6% perquè creien que po¬
drien "influir en els canvis so¬
cials". Un 58,7% se sent "mol
satisfet" per poder exercir el
periodisme. L'enquesta revela
Toni Esteue ua fundar Ràdio Arenys
ara fa vint anys.
també quina és la situació de
la dona en la professió: el
60,4% opina que són poques
les dones que ocupen "càrrecs
de responsabilitat", el 20'9%
ho amplia a "molt poques" i
un 11,6% creu que "són mol¬
tes".
Curs sobre els grans pen¬
sadors del segle XX. Entre
els dies 13 i 17 de setembre té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) el
curs sobre "Els grans pensa¬
dors del segle XX. Les idees i
els valors que resten per al se¬
gle XXI". Està adreçat a pro¬
fessionals i estudiants interes¬
sats a conèixer les grans
tendències del pensament a
les portes del segle XXI. Orga¬
nitza el curs el CIPB, i hi
col·laboren la Universitat Ra¬
mon Llull, la Universitat de
Barcelona (UB), la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB) i la Universitat de Giro¬
na (UdG).
Classes de postgrau al
CIPB. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el curs de
postgrau "Tècniques de dis¬
seny hipertextual", organitzat
per la Universitat Pompeu Fa¬
bra (UPF) i l'Observatori de
Comunicació Científica. Els di¬
rectors del curs són Josep M.
Casasús i Arcadio Rojo.
Gavà Televisió s'amplia.
La televisió municipal de Gavà
s'amplia de cara a la tempora¬
da vinent. El seu bloc principal
passa d'una a dues hores. De
dilluns a divendres la primera
hora i mitja l'ocupa el progra¬
ma de producció pròpia titulat
"Gavà Magazine", amb la no¬
va secció "Actualitat Catalun¬
ya". La mitja hora restant està
ocupada per diversos espais:
dilluns, esports d'aventura; di¬
marts, dimecres i divendres,
l'entrevista de Joan Barril, i di¬
jous, "Va de castells", fins al
desembre, en què el sequirà
"La neu".
Publiquen un manifest de
suport a Julia Otero. Un
centenar de periodistes publi¬
quen el manifest "En defensa
de 'La radio de Julia' i la lliber¬
tat d'expressió", com a rebuig
a la supressió d'aquest progra¬
ma per part de Telefónica, la
nova propietària d'Onda Cero.
Els firmants consideren que la
mesura va ser adoptada "amb
premeditació i traïdoria", en
contra d'una forma de treba¬
llar independent i per eliminar
un equip "difícil de manejar".
La premsa francesa, con¬
tra el projecte de llei Gui-
gou. Els principals mitjans de
comunicació francesos, entre
els quals hi ha el diari Le Mon¬
de i la revista Paris Match, es¬
bossen les seves crítiques al
projecte de llei sobre el dret a
la imatge impulsat per la mi¬
nistra de Justícia francesa, Eli¬
sabeth Guigou. Mentre que
uns consideren que el text és
ambigu, altres qualifiquen el
projecte de llei d'una "forma
de censura". De moment, la
ministra Guigou s'ha mostrat
"oberta a millores" envers
aquesta normativa, que prohi¬
biria les fotos violentes en
premsa.
Programació de Ràdio Es¬
tel per al 1999-2000.
L'emissora de l'arquebisbat de
María Consuelo Reyna, destituïda
de la direcció de Las Provincias.
Barcelona, Ràdio Estel, inclou
en la seva nova programació
per al 1999-2000 programes
dedicats al medi ambient, al
món universitari i als dels in¬
fants. Es comptarà amb la
col·laboració de l'adjunt del
síndic de greuges, Jordi Cots.
Les nits de diumenge a dilluns,
a la 1, coincidint amb la rei¬
naugurado del Teatre del Li¬
ceu, es promourà la música
operística a través del progra¬
ma "Passió pel cant".
14 de setembre
El SPC assegura que TV3
afavoreix CiU. La secció de
Televisió de Catalunya del Sin¬
dicat de Periodistes (SPC)
emet un comunicat en el qual
denuncia un "presumpte parti¬
disme" de TV3 en favor de
Convergència i Unió de cara a
les eleccions autonòmiques. El
document es titula "Ja hi tor¬
nem a ser", i s'hi reclama la
creació "d'òrgans de gestió i
control independents del po¬
der polític, formats per profes¬
sionals capacitats i no partidis¬
tes nomenats per consens o
per majoria qualificada en el
Parlament". L'escrit considera
que s'han emès una llarga llis¬
ta d'informacions decantades
en favor de Jordi Pujol i en
contra del seu rival socialista,
Pasqual Maragall. El Sindicat
assegura que els vots de CiU i
del PP en el consell d'adminis¬
tració van rebutjar un debat
cara a cara entre Pujol i Mara¬
gall. El Sindicat de Periodistes
té uns 70 afiliats en l'àrea d'In-
formatius de TV3, aproxima¬
dament la meitat del total de
treballadors de la secció.
Destitueixen la directora
de Las Provincias. El con¬
sell d'administració de Federi¬
co Domènech SA, editora del
diari valencià Las Provincias,
destitueix la directora, Maria
Consuelo Reyna. Feia set anys
que la periodista detenia el cà¬
rrec, al qual va arribar des de
la subdirecció. L'actual subdi¬
rector, Pérez Puche, farà de
director en funcions. La desti¬
tució de Maria Conseuelo Rey¬
na s'apunta com a fruit de ten¬
sions entre les dues famílies
que comparteixen la propietat
del periòdic, Zarranz i Reyna-
Doménech, ambdues descen¬
dents de Federico Domènech,
primer editor del rotatiu. La
branca Zarranz s'havia mostrat
en vàries ocasions contrària a
la línia anticatalanista impulsa¬
da per la directora. A això s'hi
afegeix la pèrdua d'influència
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L'il·lustrador de premsa Josep Duixans exposa a Girona una mostra del seu
treball a El Punt i Presència.
Xavier Sardà, premi Card, i Kim Manresa, premi Lliri, distingits en la festa de
l'Associació de Dones Periodistes.
del diari en els últims anys i
l'estancament en les vendes.
El comunicat de l'empresa
destaca, però, la gran tasca
duta a terme per Reyna "a
l'hora de definir i sostenir els
signes que proclamen la ine¬
quívoca personalitat valencia¬
na", Las Provincias era, a fi¬
nal del franquisme, el periòdic
de la dreta tradicional valencia¬
na. Amb l'arribada de la de¬
mocràcia es va obrir cap a
opinions més tolerants.
Pla estratègic a l'agència
France Presse. L'agència es¬
tatal de notícies France Presse
busca socis en empreses públi¬
ques o privades perquè apor¬
tin els fons necessaris per con¬
vertir-se en empresa
multimédia. Es pretén assolir
un volum de negocis de 2.000
milions de francs (uns 50.000
milions de pessetes) l'any
2004, xifra que representaria
un increment de 15.000 mi¬
lions en cinc anys.
15 de setembre
Trobada de periodistes ca¬
talans amb Pasqual Mara-
gall. Té lloc a l'auditori del
Centre de Cultura Contem¬
porània de Barcelona (CCCB)
una trobada col·loqui de perio¬
distes catalans amb el candidat
socialista a la presidència de la
Generalitat, Pasqual Maragall.
L'acte, al qual concorren dos-
cents periodistes, es produeix
a instàncies d'un grup de pe¬
riodistes encapçalats per Jo¬
sep Pernau. Obre el diàleg
Pernau, i el modera Jaume
Barberà. Hi intervé en primer
lloc Toni Esteve, com a conei¬
xedor del sector de televisió. El
segueixen Josep M. Martí, re¬
ferint-se a la ràdio, i Llorenç
Gomis, entorn de la premsa.
En resposta a les diferents
qüestions que li plantegen
aquests i altres professionals,
Maragall promet un consell
audiovisual independent i una
presidència de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
de caràcter independent, si
guanya les eleccions del 17
d'octubre. Maragall insta els
periodistes perquè exerceixin
amb independència i llibertat.
Un acte judicial del TSJC
autoritza la COPE a seguir
emetent a Catalunya. El
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) dicta un
acte pel qual manté provisio¬
nalment les tres freqüències de
ràdio que la Generalitat va re¬
tirar a la COPE el passat mes
de maig. L'acte especifica que
no paralitza el procés de con¬
cessió de les emissores, "fins a
l'autorització, si s'escau, de la
seva posada en funciona¬
ment". Mentrestant, la fiscal
que intervé en el recurs de la
COPE contra el decret de la
Generalitat que va retirar tres
emissores a la cadena de la
Conferència Episcopal dema¬
na al TSJC que anul·li l'acord
del Govern català, al·legant
que es va incórrer en "desvia¬
ció de poder". La Generalitat
es mostra satisfeta amb els ter¬
mes de l'acte, ja que aquest
"no suspèn el concurs ni el
procediment que està en mar¬
xa". Segons el Govern, el dret
de la COPE a seguir emetent
mentre no ho facin les noves
emissores "ja estava contem¬
plat en el decret". Dues de les
emissores retirades a la COPE
van ser atorgades al grup Go¬
do. Aquest fa públic un comu¬
nicat en què mostra la seva sa¬
tisfacció per l'acte del TSJC:
"perquè ens autoritza a emetre
tan aviat com estiguem en dis¬
posició de fer-ho".
Mostra a Girona de l'infò-
graf Josep Duixans. El di¬
buixant i infògraf gironí Josep
Duixans inaugura a la Casa de
Cultura de Girona la mostra
Dibuixos per llegir, integrada
per uns 40 originals que han
il·lustrat articles publicats a El
Punt i a Presència. La mos¬
tra, realitzada amb la col·labo¬
ració d'El Punt, el Col·legi de
Periodistes i la Casa de Cultu¬
ra de Girona, s'acompanya
amb còpies de les planes en
què es van publicar aquests di¬
buixos, per donar a conèixer
els textos i apreciar la comple¬
mentado mútua entre expres¬
sió escrita i gràfica en els arti¬
cles d'opinió que Duixans ha
il·lustrat durant els darrers deu
anys.
secció "Diàleg", d'aquest rota¬
tiu. L'obra exposada pertany
bàsicament a aquestes col·la¬
boracions periodístiques.
Lliurament del Card i el
Lliri, de Dones Periodis¬
tes. L'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya cele¬
bra una festa a La Paloma de
Barcelona per la setena entre¬
ga dels premis Card i Lliri. El
primer s'atorga al periodista
Xavier Sardà, del programa
"Crónicas marcianas", i el Lli¬
ri al fotògraf Kim Manresa,
pels seus reportatges fotogrà¬
fics a Àfrica i molt especial¬
ment el de la nena Kadi el dia
que va patir l'ablació. L'Asso¬
ciació de Dones Periodistes
concedeix per primera vegada
el premi Rosa del Desert a
dues periodistes que van exer-
16 de setembre
Exposició de Dúnia Lorda
al Col·legi. S'inaugura al
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya una exposició de Dú¬
nia Lorda, pintora, dissenya-
dora i il·lustradora morta el
passat 5 de juny als 34 anys,
després d'una llarga malaltia.
Va ser responsable del projec¬
te "Gràfic Rock 8 Classis
DDD" i d'"Avui Diumenge",
del diari Avui, en el qual treba¬
llava des de 1990. També
col·laborava a les planes de la
Dúnia Lorda, recordada amb una
exposició al Col·legi.
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cir a principi de segle: Anna
Murià, de 95 anys, i Ana Ma¬
ría Martínez Sagi, de 92, pel
seu treball pioner. L'acte
compta amb la presència de
l'alcalde de Barcelona, Joan
Clos, i el pregó va a càrrec de
Milagros Pérez Oliva, vicede-
gana del Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya i membre de
l'associació presidida per
Montserrat Minobis.
Els Ajuntaments a Inter¬
net. Es celebra al Centre In¬
ternacional de Premsa de Bar¬
celona (CIPB) una conferència
informativa del consorci local
Localret en relació amb l'as¬
semblea de l'entitat, que
tindrà lloc el dia 18. Està pre¬
vista la renovació dels òrgans
de govern del consorci, entre
els quals s'inclou el càrrec de
president, que ha detingut An¬
toni Farrés, exalcalde de Sa¬
badell. El nou president serà,
previsiblement, Jordi Valls
Riera, el candidat de consens
proposat per totes les forces
polítiques. Localret agrupa
722 ajuntaments, que repre¬
senten el 97,4% de la pobla¬
ció de Catalunya. Es va cons¬
tituir fa dos anys amb
l'objectiu bàsic d'impulsar, fa¬
cilitar i supervisar les xarxes
de cable al conjunt del territori
català. Localret presenta tam¬
bé el llibre Els ajuntaments a
Internet.
Un periodista d'E/ Perió¬
dico, vetat a Alger. El Go¬
vern algerià prohibeix l'entra¬
da a Algèria del corresponsal
d'El Periódico de Catalunya
al Magrib, Antonio Baquero,
desplaçat per assistir a les
eleccions pel referèndum so¬
bre la llei de concòrdia civil,
proposada per Buteflika.
L'ambaixada algeriana havia
lliurat el visat a Baquero, però
l'endemà els funcionaris di¬
plomàtics van advertir al rota¬
tiu que el seu corresponsal no
podria entrar i que seria expul¬
sat en el moment que arribés a
l'aeroport.
Pujol, satisfet amb l'acte
sobre la COPE. El president
de la Generalitat, Jordi Pujol,
opina que l'acte del Tribunal
Superior de Justícia de Cata¬
lunya (TSJC) pel qual es man¬
tenen provisionalment les tres
freqüències que la Generalitat
va retirar a la COPE, "ratifica
la validesa de la seva posició".
Segons Pujol, ja estava previst
que la COPE emetés mentre
els nous concessionaris no ho
facin, però quan aquests vul¬
guin, "la COPE haurà de dei¬
xar de fer-ho".
ABC, accionista de publi¬
cacions econòmiques.
Prensa Española, editora
d'ABC, compra el 30% d'ac¬
cions del grup Negocios, edi¬
tor del diari econòmic Gaceta
de los Negocios i la revista Di¬
nero. Una altra inversió de
Prensa Española consisteix en
l'adquisició del 21% d'Euro-
producciones, una important
productora audiovisual que es
mou al mercat espanyol. En
aquesta societat figuren Fran-
ceso Boserman, Arturo Vega i
el grup mexicà Televisa. Bo¬
serman i Vega venen part de
les seves accions, de manera
que el 51% queda en mans de
Televisa i del nou accionista
Prensa Española. Per la pri¬
mera operació ABC incorpo¬
rarà un suplement d'inversions
i la inclusió de les publicacions
del grup Negocios en el circuit
de distribució del diari ABC.
Les televisions hauran
d'anunciar amb temps els
seus programes. El ministeri
de Foment fa arribar al Con¬
sell de Ministres una proposta
relativa a la contraprograma-
ció de les televisions segons la
qual els canals hauran d'anun¬
ciar els seus programes amb
onze dies d'antelació. La me¬
sura pretén assegurar "el dret
dels consumidors a ser infor¬
mats amb temps suficient dels
espais televisius".
Graven la vida de nou per¬
sones que viuran cent dies
aïllades. El canal holandès de
televisió Veronica comença a
emetre la sèrie "Big brother",
en la qual es filmarà durant les
24 hores del dia la vida de nou
persones que viuran cent dies
Antonio Baquero, corresponsal
d'El Periódico al Magrib.
Xauier Vinader prepara una sèrie de
teleuisió sobre la història d'ETA.
aïllades del món exterior per
voluntat pròpia. Ho faran en
una residència de la ciutat ho¬
landesa d'Almere fins a l'any
nou. Per a aquesta sèrie van
ser seleccionats entre tres mil
candidats quatre dones i cinc
homes d'entre 20 i 44 anys.
Els protagonistes estaran
acompanyats de sis gallines,
no rebran periòdics ni tindran
televisió i seran vigilats dia i nit
amb 24 càmeres i 59 micrò¬
fons. L'objectiu del programa
és convertir-se en un estudi
psicològic del comportament
de grup.
17 de setembre
Xavier Vinader dirigirà
"ETA, història d'un con¬
flicte". El periodista Xavier
Vinader prepara la sèrie
"ETA, història d'un conflicte",
que abastarà els principals fets
propiciats per la banda terro¬
rista des del seu naixement
l'any 1958 fins a arribar a la
treva política, el 1998. El pro¬
jecte està en mans de Paral·lel
40, la productora dirigida per
Joan González, que negocia la
sèrie amb Televisió de Cata¬
lunya (TVC). Xavier Vinader
va ser condemnat el 1981 per
l'Audiència Nacional a set
anys de presó com a autor
d'un delicte "d'imprudència te¬
merària" de caràcter professio¬
nal. ETA havia assassinat el
1979 Alfredo Ramos i Jesús
García, dies després que els
seus noms apareguessin en un
reportatge de Vinader a la re¬
vista Interviú sobre els grups
incontrolats d'extrema dreta al
País Basc. Milers de persones
van manifestar-se al carrer en
43
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favor de l'absolució de Vina¬
der, que es va refugiar a Lon¬
dres i fins al febrer de 1984
no es va posar en mans de la
justícia espanyola. Va passar
43 dies empresonat. El 21 de
març, mentre estava a l'hospi¬
tal penitenciari de Caraban¬
chel, va ser indultat. Xavier Vi¬
nader, segons Joan González,
"és el millor investigador per a
una sèrie sobre ETA".
19 de setembre
Eliseu Climent, Premi Na¬
cional de Periodisme. La
Generalitat lliura en el trans¬
curs d'una cerimònia al Teatre
Nacional els Premis Nacionals
de Catalunya, que s'atorguen
en les diverses especialitats de
periodisme, teatre, música,
arts plàstiques, patrimoni cul¬
tural, cultura popular, foment
de l'ús de la llengua catalana,
literatura, dansa, cinema i au¬
diovisual. L'acte està encapça¬
lat pel president de la Genera¬
litat, Jordi Pujol, i conduït pel
periodista Ramon Pellicer i
l'actriu Carme Elias. El discurs
d'obertura és a càrrec del con¬
seller Pujáis. Cadascun dels
guardonats pronuncia algunes
paraules relatives a la distinció.
El premi de periodisme recau
en l'editor valencià Eliseu Cli¬
ment, premiat pel setmanari
El Temps.
20 de setembre
Nova etapa del diari
Sport. Té lloc al World Trade
Center de Barcelona la festa
Eliseu Climent, Premi Nacional de
Periodisme.
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Josep María Casanovas, director del
diari Sport.
del migdia. Una altra novetat
és la presència de Sílvia Tarra¬
gona, que estrena "Amb molt
de gust" de dilluns a divendres
de 4 a 7 de la tarda. Ràdio 4
es va inaugurar el 13 de de¬
sembre de 1976 i va ser la pri¬
mera emissora que va emetre
regularment en català després
de la Guerra Civil. A l'acte de
presentació de la nova progra¬
mació hi assisteix el director
general de Radiotelevisió Es¬
panyola (RTVE), Pío Cabani-
llas, i la directora de RNE-Ca-
talunya, Anna Maria Bordas,
entre d'altres personalitats.
Cabanillas anuncia una reduc¬
ció del deute de l'ens públic,
fet que es produeix per prime¬
ra vegada. En concloure
l'exercici actual el deute de
RTVE serà inferior en 13.000
milions de pessetes al de final
de 1998, que ascendia a
593.370 milions.
21 de setembre
Neix el diari La Opinión
de Tenerife. Prensa Ibérica
SA, empresa presidida per
Francisco Javier Moll de Mi¬
guel, estrena a les Canàries el
diari La Opinión de Tenerife.
El periòdic, amb una plantilla
de 59 persones, està dirigit
per Francisco Pomares. Els
subdirectors són els periodistes
Teresa Cárdenas i Francisco
Cansino. Aquest és el tretzè
diari del grup Moll.
Acord pel futbol de Lliga
entre Canal Satélite i
ONO. Canal Satélite Digital i
l'operador de cable ONO sig¬
nen un acord pel qual aquest
grup podrà retransmetre els
de presentació del nou diari
Sport, del grup Zeta, que
demà sortirà al carrer amb un
format tabloide i més pàgines
en color, coincidint amb el seu
vintè aniversari. L'acte aplega
des del president de la Gene¬
ralitat, Jordi Pujol, el president
del COI, Juan Antonio Sama¬
ranch, el president de Zeta,
Antonio Asensio, i el director
del rotatiu, Josep Maria Casa¬
novas, fins als esportistes més
destacats del moment. El nou
Sport dedica seccions a es¬
ports diversos diferenciades
per colors, i reserva l'encapça¬
lament blaugrana per al Barça.
Comencen els cursos FOR¬
CEM. Comencen els primers
cursos dels Plans Agrupats de
Formació Contínua i els Plans
d'Empresa per a Mitjans de
Comunicació, coorganitzats
pel Col·legi i el Centre d'Estu¬
dis de Periodisme. Estan pa¬
trocinats per l'Institut FOR¬
CEM, es desenvoluparan a
Barcelona, Lleida, Girona i
Manresa i comprenen la se¬
güent oferta: disseny i maque-
tació de publicacions, tracta¬
ment digital de la imatge,
informàtica bàsica, Internet,
habilitats directives, tècniques
de negociació, comunicació
oral, improvisació i tècniques
de veu, dicció, fotografia pe¬
riodística, tècniques de venda i
català.
Ràdio 4 obre la nova tem¬
porada. Ràdio 4, de RNE-Ca-
talunya, estrena programació
de temporada. Entre les nove¬
tats destaca el programa "Dia
a la vista", a càrrec del perio¬
dista Jordi González, que
s'emet de les 8 del matí a la 1
Sílvia Tarragona, a les tardes de
Ràdio 4.
partits de la Liga Nacional de
Futbol i de la Copa del Rei en
la modalitat de pagament per
visió. Segons aquest pacte
ONO podrà accedir i distribuir
immediatament als seus clients
el senyal que li facilitarà Au¬
diovisual Sport.
22 de setembre
Periodistes sota censura,
nou llibre de Vaixells de
Paper. El Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya presenta
el número 27 de la col·lecció
de llibres Vaixells de Paper, ti¬
tulat Periodistes sota censu¬
ra. De la fi de la Guerra Ci¬
vil a la Llei de Premsa.
L'obra inclou dinou entrevis¬
tes a periodistes de l'època
publicades a la revista Capça¬
lera i recopilades pel seu di¬
rector, el periodista i historia¬
dor Jaume Fabre. Els
personatges entrevistats són
Andreu Avel·lí Artís, Josep
Maria Lladó, Joan Ramon
Masoliver, Carles Sentís, Jo¬
sep Tarin Iglesias, Tristan La
Rosa, Manuel Ibáñez Escofet,
Andreu Mercè Varela, Claudi
Colomer, Néstor Luján, Jau¬
me Arias, Horacio Sáenz
Guerrero, Wifredo Espina, Jo¬
sep Pernau, Josep Faulí, Te¬
resa Rubio, Josep Maria Ca¬
dena, Josep Martí Gómez i
Joan de Sagarra. Tots els en¬
trevistats van néixer abans
que les tropes franquistes en¬
tressin a Barcelona. Tots van
començar a exercir el perio¬
disme a Catalunya abans que
s'aprovés la Llei de Premsa.
Alguns van començar la seva
carrera professional abans de
la Guerra Civil. La majoria
van exercir en els anys més
potents del franquisme. En el
decurs de la presentació, Jau¬
me Fabre fa una intervenció
sobre "La nova mentalitat pe¬
riodística dels anys 40", una
època "difícil d'estudiar histò¬
ricament de manera desapas¬
sionada i sense ressenti¬
ments".
El comitè convoca vaga a
TV3. El comitè d'empresa de
Televisió de Catalunya convo¬
ca una vaga de tres hores per
al dimarts 29 de setembre,
amb motiu del "retard en la
negociació del conveni" i la re¬
novació de l'estructura salarial
i la classificació professional.
La vaga afectaria la franja del
"TN comarques" i del "TN
migdia" des de 2/4 d'l del
migdia fins a 2/4 de 4 de la
tarda. La convocatòria haurà
de ratificar-se en les assemble¬
es que tindran lloc en els dife¬
rents centres de treball els dies
27 i 28.
Assassinen un periodista
holandès a Timor. El perio¬
dista Sander Thoenes, de 30
anys, corresponsal del diari
britànic Financial Times, és
assassinat a Timor poc des¬
prés de l'arribada de les forces
pacificadores (Interfet) a la zo¬
na. El cadàver del periodista
ha aparegut al barri de Becora
de la capital del país, Dili. San¬
der Thoenes viatjava en moto
amb una altra persona quan
els van disparar. El conductor
de la moto, que s'ha pogut es¬
capar, explica que els autors
dels trets portaven uniformes
de l'exèrcit indonesi.
23 de setembre
Núñez vol renegociar el
contracte del Barça amb
TV3. El president del FC Bar¬
celona, Josep Lluís Núñez,
adreça una carta al president
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV),
Jordi Vilajoana, en la qual ex-
Els periodistes entrevistats i entrevistadors i les vídues de periodistes
entrevistats al llibre Periodistes sota censura, van posar junts en la presentació.
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vador Giménez. El Temps pu¬
blicarà aquest treball en quatre
mesos amb motiu del seu
quinzè aniversari, amb el su¬
port de Televisió de Catalunya
i de la secretaria general de
l'Esport.
Acte de la Fundació de
Sords de Catalunya. Amb
motiu del 20è aniversari de la
Fundació de la Federació de
Sords de Catalunya, l'entitat
organitza una conferència in¬
formativa al Centre Internacio¬
nal de Premsa de Barcelona
(CIPB) per informar de les rei¬
vindicacions de la comunitat
sorda referents a 1 "accessibilitat
a la comunicació i a la infor¬
mació. La Federació de Sords
és una entitat que atén perso¬
nes amb disminució, amb el
suport de l'Administració i
d'algunes empreses privades.
Tres municipis més s'inte¬
gren a COM Ràdio. Els
ajuntaments de Campdevànol,
la Pobla de Segur i Vilafranca
del Penedès s'incorporen al
Consorci de Comunicació Lo¬
cal de Catalunya, a què per¬
tany COM Ràdio.
Antena 3 i Tele 5 es ne¬
guen a avançar programa¬
cions. Les cadenes privades
Antena 3 i Tele 5 expressen la
seva disconformitat amb la de¬
cisió del Govern del PP, que el
passat dia 17 va aprovar la di¬
rectiva comunitària Televisió
sense Fronteres. Ambdues ca¬
denes titllen de "barbaritat" ha¬
ver d'avançar la programació
de les televisions en onze dies.
Ferrús, representant a Es¬
panya de MultiThémati-
ques. Jaume Ferrús, que el
febrer passat es va incorporar
a la societat de producció au¬
diovisual Mediapro, és nome¬
nat representant a Espanya de
l'empresa francesa MultiThé-
matiques, especialitzada en ca¬
nals temàtics de televisió per
cable i satèl·lit.
La FAPE se solidaritza
amb el corresponsal d'EÍ
Pats a Pamplona. La Fede¬
ració d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE), al¬
tres institucions socials i co¬
mitès d'empresa de ràdios i te¬
levisions se sumen a la
condemna a l'atemptat que va
sofrir recentment el corres¬
ponsal d'E/ País a Pamplona,
Mikel Muez. La FAPE conside¬
ra l'atemptat un "atac a la lli¬
bertat d'expressió" i una acti¬
tud de "doctrines feixistes o
totalitàries que volen silenciar
les opinions discrepants o sim-
Vitalone, tres capos mafiosos i
un exterrorista d'extrema dre¬
ta. El cas Andreotti es va obrir
el 1993 pel testimoni del ma¬
fiós penedit Tommaso Buscet-
ta, el qual va declarar davant
els tribunals de Palerm que
"Andreotti havia ordenat a dos
capos de la màfia l'assassinat
del periodista Pecorelli, que es¬
tava a punt de publicar una in¬
formació que comprometia
Andreotti en la mort d'Aldo
Moro". El tribunal ha decidit
que l'acusació de Buscetta està
exempta de proves demostra¬
bles que afectin directament el
senador. La sentència del tribu¬
nal de Palerm deixa en l'aire
l'acusació del tribunal de Pa¬
lerm contra Andreotti després
d'un procés de sis anys.
27 de setembre
Maruja Torres, pregonera de les Festes de la Mercè en el Saló de Cent de
l'Ajuntament de Barcelona.
pressa el desig del club de re¬
negociar el contracte firmat
amb la cadena autonòmica el
1996 pels drets del futbol,
perquè ha quedat "desfasat".
El president blaugrana espera
aconseguir més diners per les
retransmissions, perquè "des
de l'I de març de 1996 [en
què es van fixar els acords bà¬
sics], els preus que regulen tot
tipus de relacions en l'àmbit
del futbol s'han disparat de
manera extraordinària", men¬
tre que el Barça "dispara l'au¬
diència i els rendiments publi¬
citaris en la televisió".
Maruja Torres, pregonera
de la Mercè. La periodista i
escriptora Maruja Torres pro¬
nuncia el pregó de les festes
barcelonines de la Mercè des
del Saló de Cent de l'Ajunta¬
ment de Barcelona. La perio¬
dista reclama per a la Barcelo¬
na del pròxim mil·lenni el
sentit d'una ciutat "cívica, tole¬
rant, sense barreres en els ca¬
rrers i sense fronteres en els
cors".
24 de setembre
CCOO critica els pressu¬
postos de Pío Cabanillas.
El secretari general de CCOO
a RTVE critica que el projecte
de pressupostos de l'ens públic
per al 2000 "reprengui la
dinàmica de l'endeutament en
lloc de donar continuïtat a una
política de recuperació i equili¬
bri financer". L'avantprojecte
de pressupostos per al pròxim
exercici va ser rebutjat pel
consell el dia 21 de setembre
passat, en no obtenir una ma¬
joria de dos terços. L'avant¬
projecte va ser votat favorable¬
ment pels dos consellers del
PP, el de CiU, el del PNB i el
director general de RTVE, Pío
Cabanillas. El president del
consell d'administració, Rodol¬
fo Ruiz Ligero, va justificar el
seu vot negatiu per l'incre¬
ment de més d'11.000 milions
inclòs en l'apartat d'endeuta¬
ment.
Hachette proposa comprar
la totalitat de George.
L'editorial francesa Hachette
Filipacchi opta a la compra de
la totalitat d'accions de la re¬
vista George, editada per John
John Kennedy. Filipacchi te¬
nia abans de la mort de John
John el 50% de les accions.
Ara ha fet una proposta a la
família per adquirir la totalitat
de l'accionariat. George té una
tirada de 400.000 exemplars
mensuals.
Absolen Andreotti de la
mort d'un periodista. El tri¬
bunal d'apel·lació de Peruggia
absol l'exprimer ministre italià
Giulio Andreotti dels càrrecs
que se li imputaven sobre la se¬
va presumpta relació amb l'as¬
sassinat del periodista Carmine
Mino Pecorelli. El tribunal tam¬
bé ha absolt els altres cinc in¬
culpats en l'esmentat procés: el
magistrat i exministre Claudio
Atemptat contra el corres¬
ponsal d'E/ País a Pam¬
plona. Tenen lloc diversos ac¬
tes terroristes contra regidors
bascos a Vitòria i a la localitat
d'Ibarra, i contra el correspon¬
sal d'El País a Pamplona. Els
fets es produeixen després de
la mort per causes naturals de
l'etarra Esteban Nieto, de 44
anys, que des de 1987 com¬
plia una condemna de 2.635
anys però havia estat alliberat
"per raons humanitàries", en
estar afectat per un càncer ter¬
minal. La notícia de la mort
d'Esteban Nieto va originar
una sèrie d'atemptats a Nava¬
rra i el País Basc, entre els
quals el dirigit a Mikel Muez,
corresponsal d'El País a Nava¬
rra. Per aquest fet el comitè de
redacció d'El País fa públic un
comunicat en què en nom dels
treballadors del rotatiu expres¬
sa la repulsa per l'atemptat
contra Muez, que qualifica
d'"intent d'esporuguiment"
per torçar la llibertat de criteri
del periodista.
28 de setembre
Llibre d'El Temps sobre
futbol. Té lloc al Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) una conferència
informativa del setmanari El
Temps amb motiu de la publi¬
cació d'un llibre editat per la
publicació on es recopilen les
gestes esportives i el batec so¬
cial dels principals clubs de fut¬
bol de Catalunya, el País Va¬
lencià, les illes Balears i
Andorra. Els autors de l'obra,
prologada per Manuel Váz¬
quez Montalbán i Ferran To¬
rrent, són Jordi Finestres i Sal¬
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Els fundadors de ¡'Asociación de Informadores de Radio y Televisión,
guardonats per l'entitat.
plement la informació veraç
dels periodistes". La FAPE
agrupa 41 associacions de la
premsa i representa més de
6.000 periodistes.
29 de setembre
La vaga de TV3 no atura
el "TN migdia". La vaga
convocada a migdia per treba¬
lladors de TV3 no impedeix
l'emissió del "Telenotícies mig¬
dia", que apareix puntualment
a l'horari previst (2/4 de 3).
La direcció de TV3 remet una
nota en la qual manifesta la se¬
va "perplexitat" per una atura¬
da "produïda quan s'està en
fase prèvia de converses d'un
conveni que no entra en vigor
fins a l'I de gener del 2000".
30 de setembre
La Primera de TVE canvia
de canal d'emissió. El pri¬
mer canal de Televisió Espan¬
yola deixa d'emetre a l'àrea
d'influència de Collserola pel
canal 4 de VHF, i a partir d'ara
ho fa pel canal 41 d'UHF. Se¬
gons la nota enviada per TVE-
Sant Cugat, el canal 41 donarà
una millor qualitat d'imatge i
so. El 1992 es va produir el
pas de VHF a UHF, però VHF
es va seguir utilitzant de mane¬
ra residual a l'àrea metropolita¬
na de Barcelona. A partir
d'aquest canvi alguns televisors
hauran de ser resintonitzats de
manera correcta.
Guardons als fundadors
de l'associació d'informa¬
dors de ràdio i televisió. El
president de la Junta de Caste¬
lla i Lleó, Juan José Lucas,
lliura les distincions que l'Aso-
ciación Profesional Española
de Informadores de Radio y
Televisión (APEI-RTV) va ator¬
gar als fundadors de l'entitat,
que són els periodistes José
Manuel Salillas y José Luis
Fernández Abajo, de Barcelo¬
na; Francisco Sáez, del País
Basc; Gabriel Sampol, de les
Illes Balears; Francisco Parra,
de Sòria, i Lorenzo Molina, de
Jaén. També es lliura una dis¬
tinció a la vídua de Fernando
Huerta Brocate, president fun¬
dador de l'associació.
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